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 Fenomena persaingan yang ada dalam era globalisasi akan semakin mengarahkan sistem 
perekonomian Indonesia ke mekanisme pasar yang memposisiskan pemasar untuk selalu 
mengembangkan dan merebut market share (pangsa pasar). Salah satu aset untuk mencapai 
keadaan tersebut adalah brand (merek). Merek mempunyai peranan yang penting dan 
merupakan aset prestisius bagi perusahaan. Merek yang prestisius dapat disebut memiliki brand 
equity (ekuitas merek) yang kuat. Suatu produk atau jasa dengan brand equity yang kuat dapat 
membentuk brand platform (landasan merek) yang kuat dan mampu mengembangkan 
keberadaan suatu merek dalam persaingan apa pun dalam jangka waktu yang lama. Maka dari 
itu penelitian ini bertujuan untuk mengukur elemen-elemen ekuitas merek asuransi raya yang 
terdiri dari brand awareness (kesadaran merek), brand association (asosiasi merek) yang 
membentuk brand image, perceived quality (kualitas yang dirasakan), brand loyalty (loyalitas 
merek) dan market behaviour (perilaku pasar). 
 Metodoligi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian ini 
menguraikan persepsi konsumen terhadap ekuitas merek asuransi Raya. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 responden. Setelah itu data 
ditabulasikan secara komputerisasi dengan menggunakan Microsoft Excel dan diolah secara 
manual dan komputerisasi dengan menggunakan SPSS 14.0. 
 Dari hasil penelitian brand awareness menunjukkan bahwa merek asuransi Raya berada 
pada posisi ketiga setelah merek Allianz dan Jasindo di tingkat top of mind dengan 3 responden 
(7%) dari 50 responden. Untuk brand association terdapat delapan asosiasi yang membentuk 
brand image (citra merek) asuransi Raya, yaitu asosiasi : Protecting since 1958, logonya menarik, 
perusahaan yang telah lama berdiri di Indonesia, produk yang bervariasi,informasi up-to-date,  
security yang baik, terjamin dan rasa aman. Pada perceived quality, dilihat dari diagram cartesius 
terdapat atribut proses klaim yang cepat, informasi yang up-to-date, security yang baik, layanan 
yang baik dan asuransi yang menjaminkan pada kuadran I, produk dan jasa  yang bervariasi dan 
hubungan yang baik dengan konsumen pada kuadran II serta kemudahan mendapat produk dan 
jasa pada kuadran III. Untuk brand loyalty, paling banyak konsumen asuransi Raya berada pada 
tingkat committed viewer sebesar 72% dan pada tingkat paling rendah pada habitual viewer 
rendah yaitu sebesar 42%. Dari market behaviour, bisa dilihat bahwa market share asuransi Raya 
sebesar 8.59% yang dihitung dengan rumus. Sedangkan market price asuransi Raya adalah lebih 
tinggi jika dibanding dengan asuransi Jasindo Oto sebesar 0.8%. PT. Asuransi Raya mempunyai 4 
jangkauan distribusi yakni Surabaya, Medan, Bandung dan Semarang serta memiliki strategi 
distribusi sendiri. Dari penelitian ini, saran yang bisa diajukan antara lain adalah meningkatkan 
layanan yang baik dan proses klaim yang lebih cepat. Perusahan harus melakukan tindakan 
seperti membuat seminar dan pelatihan untuk karaywan, memberi rewards dan bonus kepada 
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